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民年人均纯收入从1981年 的264元 提 高 到2010年 的
10033元，年均递增13.4%；城镇居民储蓄存款余额由
1981年的1.45亿元增加到2010年的1346.72亿元，年均
递 增23.7%；2010年 厦 门 城 镇 居 民 人 均 消 费 性 支 出
19961元，比1981年增长43.4倍，年均增长14.0%；农民
人均生活消费支出7523元， 比1981年增长32.6倍，年
均增长12.9%。 其增长幅度位于全国大中城市的先进
行列。 2011年上半年， 城镇居民人均可支配收入比
2010年同期增长12.1%， 农民人均现金收入比2010年
同期增长19.1%，也创造历史最高水平。
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